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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS Di AS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar alGobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X U I 
(q. D . g'.), S. M . la Reina Dof la V i c -
to r i a [Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
de Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a "Augusta Real famil ia , 
. c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. 
i (Gacela del día 26 de febrero de 1927) .• 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
A N U N C I O 
Acordado por )a C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l q u é los ejercicios de oposi-
c i ó n a l a plaza de A u x i l i a r meca-
n ó g r a f o de l a S e c c i ó n de Vias y 
Obras provincia les , den p r i n c i p i o 
en e l s a l ó n de sesiones de la D i p u -
t a c i ó n , el d í a 7 de marzo p r ó x i m o , 
a las once horas, se anuncia en el 
BOLETÍN OSICIAL, para general cono-
c imiento y el de los interesados, 
haciendo saber: 
1. ° Que el acto es p ú b l i c o . 
2 . ° Que se e n t e n d e r á que renun-
cia a su derecho el opositor que no 
se presente cuando le corresponda. 
3 . ° Que los opositores p o d r á n 
servirse de sus m á q u i n a s de escri-
b i r , si asi lo manifiestan con dos 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n . E n otro caso, 
les s e r á n facil i tadas, s in que puedan 
ped i r marca determinada. 
•4.° Que el t r i b u n a l e s t a r á for-
mado por los señores Presidente de 
la D i p u t a c i ó n , por D . Fernando 
Lacar ra , D i rec to r de la Escuela Pe-
r i c i a l de Comercio y D . A n g e l Joa-
q u í n A b r e ú , D i rec to r de Vias y 
O b r a s p r o v i n c i a l e s , q u e a c t u a r á como 
Secretario, formando t a m b i é n parte 
del indicado t r i b u n a l é l Sr . Delega-
do que. designe la J u n t a Calificado; 
ra de aspirantes a destinos p ú b l i c o s . 
L e ó n 23 de febrero de 1927. = E 1 
Presidente, J o s é M a r í a V icen t e . = 
E l Secretario, A n t o n i o del Pozo". 
Deleísción de Hacienda de la irdiincfi 
ite LetD 
A LOS SEÑORES ALCALDES 
L i b r o especial de ventas y 
operaciones 
Espero del celo de los Sres. A l -
caldes, procuren poner en conoci-
miento de los comerciantes e indus-
tr iales obligados a l l evar el « L i b r o 
especial de ventas y o p e r a c i o n e s » , 
que a pr inc ip ios del p r ó x i m o mes 
de marzo, o r d e n a r é se g i re una v i s i -
ta de I n s p e c c i ó n , imponiendo m u l -
tas de 25 a 500 pesetax a los que 
carezcan del ci tado l i b r o o no lo 
l leven en debida fo rma . 
Real decreto 1 . " de enero de 1926 
y Reales ó r d e n e s 19 mayo, 24 j u n i o 
y 20 noviembre de 1926. 
L e ó n 21 de febrero de 1 9 2 7 . — E l 
Delegado de Hacienda, Marcel ino 
Prendes. 
A B O G A C I A D E L E S T A D O 
DR LA PROVINCIA DE LEÓN 
Nota -anunc io 
Practicadas en esta oficina las 
l iquidaciones por el impuesto sobre 
lo& bienes d é las personas j u i í d i c a s , : 
correspondientes a l actual a ñ o éco-
nó tu ioo , ; sé pone en conocimiento 
de las en t i d a.les 'interesadas; para, 
q u é satisfagan su i m p o r t é en el p la-
zo de siete d í a s a contar desde e l 
s iguiente al de la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio, con la advertencia de 
que,:de no .hacerlo asi, i n c u r r i r á n 
en m u l t a y d e m á s saneiones" regla-
mentarias . 
L e ó n , 22 de febrero de 1 9 2 7 . = E 1 
Abogado del Estado, Jefe, C é s a r 
Contreras D u e ñ a s . 
J U N T A D E C L A S I F I C A C I Ó N 
Y REVISIÓN DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A N U N C I O 
Para dar cumpl imien to a lo dis-
puesto en la Real orden-circular de 
15 de diciembre de 1925, publ icada 
en el D i a r i o Oficial del Min i s t e r i o 
de la Guerra n ú m . 2 8 1 , esta J u n t a 
en se s ión del d í a de la fecha, a c o r d ó 
s e ñ a l a r como t i po regulador del 
j o r n a l medio de u n bracero para 
cada uno de los A y u n t a m i e n t o de l a 
p rov inc i a , e l que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresa: 
De 5,50 pesetas, L e ó n . 
De 5 pesetas, L a E rc ina , L a Pola 









C r ó m e n e s , L a Vec i l l a , B o ñ a r , Cár-
menes, L a l í o b l a , V a l d e p i é l a g o , 
Valdeteja, Rodiezrao, Santa Colora-
ba de C u r u e ñ o , Valdeluguevos, 
Vegacervera, Vegaquemada, Astor-
ga, L a B a ñ e z a , Castrocontrigo, Soto 
y A m i o , Ponferrada, Albares, Bem-
b ib to . Congosto, I g ü e ñ a , P á r a m o 
del S i l , M u r í a s de Paredes, V ü l a -
b l i n o , R i a ñ o , Acebedo, Boca de 
H n é r g a n o , Prado, B u r ó n , P r io ro , 
Valderrueda, S a h a g ú n , Valencia de 
D o n Juan , Gordonci l lo , Valderas, 
V i l l a m a ñ á n y V i l l a f ranea de lBierzo . 
De 4 pesetas, el resto de los 
Ayuntamien tos de la p rov inc ia . 
Por lo que respeta a los herma-
nos casados, se s e ñ a l a n como nece-
sarias, al d ia , 3 pesetas a l cabeza de 
f a m i l i a y 2 para la esposa y cada 
uno de los hi jos que tengan. 
L e ó n , 24 de febrero de 1927.—El 
Teniente Coronel Presidente i n t e r i -
no, Crescencio Mora te . 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L D E 
V A L L A D O L I D 
SECRETARIA DE GOBIERNO 
E l T r i b u n a l Pleno ha acordado el 
s iguiente nombramiento de Jus t ic ia 
. m u n i c i p a l . 
E n el par t ido de Antoiya 
Juez suplente del mismo, don 
Faust ino G a r c í a Otero. 
L a que se anuncia a los efectos 
del a r t . 9 .° del Real-decreto de; 30 
de octubre de - 1927 i —P. A . ' del 
T . P . , E l Secretario de Gobierno, 
J o s é Augus to S á n c h e z . . 
A lca ld í a constitucional de . 
Brazuelo . , 
; Habiendo sido jubi lado el portero 
de . este A y u n t a m i e n t o se . anuncia 
vacante para su p r o v i s i ó n en pro-
piedad con el sueldo anual de 300 
pesetas por t é r m i n o de sesenta d í a s , 
a contar de la i n se rc ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . 
El agraciado fijará su residencia 
en la capi ta l del A y u n t a m i e n t o . 
S e r á n preferidos los licenciados 
del e j é r c i t o . 
Brazuelo, 20 de febrero de 1927. 
— É l Alca lde i n t e r i n o , J o s é Se-
r r ano . 
Alca ld ía constitucional de 
S a h a g ú n 
Acotamien to de Aucas 
P o r D . Mar iano C a l d e r ó n M i g u e l , 
vecino de S a h a g ú n , se hace de uca 
t i e r ra a l P r a d e j ó n , que mide p r ó -
ximamente tres h e c t á r e a s y l i nda 
Este, Dan ie l Ar ias ; Sur, con regue-
ra y herederos de Gabr ie l G u á z a ; 
Oeste, con Alameda de Guaza y 
Nor te , camino de S. N i c o l á s , dicha 
finca s e r á dedicada a p l a n t í o de cho-
pos-. 
S a h a g ú n ; 16 de febrero de 1927. 
— E l Alca lde , J o a q u í n G ó m e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Los Ban'ios de Luna 
Inc lu idos en e l . a l i s tamien to . for-
mado por este M u n i c i p i o • para el 
reemplazo del a ñ o actual , los mozos 
que a c o n t i n u a c i ó n se relacionan 
y que en la actualidad se ignora 
su paradero, se les c i t a por medio de 
este anuncio para que. comparezcan 
-por si o por persona que legalmente 
les represente, a l acto de clasifica-
c i ó n y dec l a r ac ión de soldados que 
h a b r á de efectuarse en la sala capi-
tu l a r de esta A l c a l d í a , e l 6 de marzo 
p r ó x i m o ; p r e v i n i é n d o l e s que de no 
comparecer n i hacerse representar, 
so les i n s t r u i r á el expediente de p ró -
fugos a que se refiere el a r t í c u l o 183 
del Reglamento. 
Relación que sé nita -
G o n z á l e z O r d á s , Modesto, h i jo de 
A n g e l y M a r í a . -
L ó p e z F e r n á n d e z . Enr ique , de 
Santiago y de Isabel . 
Losada G u t i é r r e z , Olegario, de 
Mar iano y M a r í a . 
L ó p e z , Ado l fo , de X y M a r í a . 
Melcón G a r c í a , Severino de Ro-
mualdo y Laureana. 
Moran R o d r í g u e z , J o s é Q u i n t í n , 
de J p s é y Francisca . 
R o d r í g u e z Alvarez , Francisco, 
de A n t o n i o y M a r í a . 
^ R o d r í g u e z , Manuel , de X ' y Je-
susa. • 
S u á r e z G a r c í a , P r i m i t i v o de Ma-
nuel y L u c i a . 
Los Barr ios de L u n a , 20 de febre-
ro de 1927.—El Alca lde , Francisco 
G u t i é r r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Pr ioro 
; Por el Pleno de este A y u n t a m i e n -
to en ses ión ext raordinar ia del d í a 
10 de los" corrientes, han sido nom-
brados Presidentes y Vocales de las 
J u n t a s p a r r o q u i á l é s del repar t imien-
to, a tenor de lo dispuesto en el ar-
t i cu lo 623 del v igente Estatuto m u -
n i c i p a l , los s e ñ o r e s siguientes: 
• Jun ta parroquial de P r io ro . 
D o n D i c t i n o Calvo G u t i é r r e z , 
Cura p á r r o c o . 
D o n L u i s Prado Diez , mayor con-
t r ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n Teodoro F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, por urbana-. -
Don- Ben i to F e r n á n d e z F e r n á n -
dez, por i n d u s t r i a l . * , •; 
Jun ta parroquia l de Te je r ina 
D o n Apo l ina r . R o d r í g u e z , - Gura 
p á r r o c o . - • . 
D o n Doroteo- F e r n á n d e z Val le , 
mayor cont r ibuyente por r ú s t i c a . 
Don Casiano Diez -ViJ l a r roe l , por 
urbana. 
D o n G i b r i e l Escanciano Escan-
ciá i io , por indus t r i a l 
L o que en cumpl imien to del ar-
t í cu lo 489 del citado Estatuto , se 
expone 'al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
O » o o o o o a o o «_o_oo_©_«© 
Clíaica de enlerraedades de los ojos 
ENRISDETALGADO 
O C U L I S T A ; 
CHÍDUI de 10 a 1 y de 4 a 6 
Torres de Omafia, 3 (Casa Valdepefias) 
L E Ó N 
o o o o o o o o o o o 
« P O P U L A R I N S T A L A D O R A E L É C T R I C A * 
— DE — 
JULIÁN VIZAN 
I N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S D E L U Z . 
T I M B R E S , T E L É F O N O S , V E N T I L A D O R E S , 
: P L A N C H A S Y E S T U F A S ; L Í N E A S : 
D E 1 R A N S P O R T E D E A L T A Y B A J A T E N S I Ó N . 
TUIUD1 P i l i DHiTIO T FllEIi 1E LA HHML. 
«MISIO lálDO I BNDttO - MítIOS HÓSICDS. 
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siete d í a s , para que los interesados, 
pudan formularse las reclamaciones 
que crean pertinentes. , 
. P r io ro , 14 do febrero de 1 9 ¿ J 7 , = 
E l Alca lde , Rosendo Riafto. 
Alcaldía constitucional de 
Riafto 
Confeccionado por las Comisio-I 
nes correspondientes el refpartimien-
to general por uti l idades que ha de; 
r eg i r en este M u n i c i p i o en el ac tua l 
a ñ o de 1927, queda de manifiesto' 
en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l por t é r -
m i n o de quince d í a s , durante los: 
cuales y tres m á s puede ser exami-i 
nado por lo» interesados que lo so-1 
l i c i t en y producirse las reclamacio-' 
nes qiie estimen oportunas; adv i r -
t iendo que t ranscurr ido dicho plazo 
no s e r á atendida n i n g u n a . 
B i a i l o , as de febrero, de 1927.?= 
E l Alca lde , Manuel Posada. 
ENTIDADES MENORES 
•- Junta vecinal 
de L a L o s i l l a -
Con el objeto de allegar fondos 
para la t r a í d a de aguas potables a 
e s t é pueblo, esta. J u n t a vecinal , de 
acuerdo con él . vec indar io ' en pleno, 
a c o r d ó la venta en p ú b l i c a subasta 
de. vajriós' á rbo le s d é r o b l é y 'chopo, 
/propiedad del mismo, sitas en los 
. terrenos comunales de «La• Gót ica» , 
y en parcela ; pedida'.a D ., Anacleto 
de l Pozo, deriom'iiada:':*La Alame-
• da» , . . respecticamente, "¿tasados en' 
"trescientas "pesetas- los. robles, y en 
^qüin ien tas , rpese tas , los" chopos, b sea 
todos 'ellos' 'eñ;- ochocieivtas pesetas, 
cuya subasta . t e n d r á lugar en :e i 
local-escuela de esto pueblo, el d í a 
5 del p róx imo. marzp¿ a las tres de 
su tarde,- coñ arreglo al pl iego de 
condiciones aprobarlo p o r . e s t á Jun-
ta y expuesto al p ú b l i c o e ñ laSecre-
tai ' ia de este A y u n t a m i e n t o . 
E u el mismo d í a , y acto seguido, 
se s a c a r á t a m b i é n a subasta una par 
aela de- terreno ya anunciada.y.de-
jada de ad judicar el d í a dos del pro 
x i m o pasado enero, al s i t io denomi-
nado «El B a r r e r o » . cuya_ e x t e n s i ó n 
superficial y cM'gás de la misma se 
es t ipulan eu el pl iego de condiciones 
antes referido, tasada en quinientas 
S i en el d í a refer ido, por cual-
quier concepto no pudipse llevarse a 
«sfecto d icha subasta, s e r i a r á a los 
ocho d í a s siguientes s in m á s avisos. 
L a L o s i l l a , a 24 de febrero de 
1927. - E l Presidente, Amable Ro-
d r í g u e z . 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Juzgado de p r imera inutancía 
de León 
Don C é s a r Camargo y M a r í n , Juez 
de I n s t r u c c i ó n de esta c iudad de: 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Por medio del presente se l l ama 
a un paisano, cuyo nombre, ape l l i -
dos, s e ñ a s y vecindad se i gno ran , 
que el d í a 28 de diciembre ú l t i m o 
sobre las diez y media de la m a ñ a -
na pretendieron dos carteristas es-
tafarlo por el procedimiento de las 
limosnas al final de la calle de Ra-
m ó n y Cajal , cerca de la iglesia de 
San I s idoro , que ¡ l evaba cuatro o 
cinco duros, a fin de que en el t é r -
mino de diez d í a s comparezca ante 
este J uzgado para declarar en . el 
sumario que se sigue con el n ú m e -
ro 271 del a ñ o ú l t i m o sobre t en ta t i -
va de estafa y ser ins t ru ido d é l o s 
derechos del a r t í c u l o 109 de la L e y 
de En ju ic i amien to c r i m i n a l . 
'. Dado en L e ó n a 18 de febrero de 
1 9 2 7 . — C é s a r Camargo. — E l Secre-
tar io j u d i c i a l , L e d o . L u i s Gasque 
P é r e z . 
Juzgado municipal de;Astori/a 
D o n Eugen io Cansado Huerga , Juez 
m u n i c i p a l suplente, 'en funciones 
de la c iudad de Astorga. 
Hago saber: Que por D. D o m i n -
go G o n z á l e z Alonso, vecino de esta 
c iudad, s é ha presentado demanda 
en. j u i c i o ve rba l c i v i l contra Grego-
i-iá . Alonso , ' yéc ina ' .dé Valdoyiejas, 
y su/'esposo ' D . ': J o a q u { ñ ' Ferrero 
R a m o s , . é s t e en ignorado ' paradero, 
sobre . pago de trescientas pesetas, 
por 'gastos' hechos para él consumo 
ord inar io de la f a m i l i a , . y en p r b v i -
d e n c i á " de estaj.fechai he ; s e ñ a l a d o 
para la c e l e b r a c i ó n ' d e l j u i c i o el d í a 
17 de marzo p r ó x i m o , a las doce, en 
el local de este J u z g a d o ¿ : s i tó en e l 
Consistorio. 
Y mediante ignorarse e l paradero 
del D . J o a q u í n Ferrero , se le c i t a 
por medio del presente para que 
eii el d í a y hora referidos compa-
rezca a contestar a la demanda; 
a p e r c i b i é n d o l e q ú e , de no verificar-, 
lo , le p a r a r á el perjuicio que esta-
blece la Ley de En ju ic i amien to 
c i v i l . 
Dado en As torga . a 10 de febrero 
de" 1 ^ 2 7 . = Eugenio . Can8ado.==El 
Secretario, Santos M a r t í n e z . 
Juzgado municipal de Santas M a r t a » 
D o n A n t o n i o Madruga Santos, Juez 
m u n i c i p a l d é Santas Martas . 
Por el presente, se c i ta a l d u e ñ o 
del a u t o m ó v i l de l a ma t r i cu l a 
B . A . n ú m . 1.395, i g n o r á n d e s e e l 
domic i l i o del mismo, comparezca 
en este Juzgado para contestar la 
denuncia presentada por guarda ba-
rrera del p a s ó k i l ó m e t r o 96, por 
atropel lar fas cadenas, estando es-
perando el trei.^ 4 2 1 , a las cinco de 
la m a ñ a n a , d e f d í a 10 del ac tua l . 
D i c h a comparecencia t e n d r á l u -
gar el d í a 4 del p r ó x i m o marzo, 
hora de las once. 
Y a p e r c i b i é n d o l e que de no com-
parecer se rá declarado en r e b e l d í a , 
s e g ú n se ha l l a acordado en p r o v i -
dencia de h o y . 
Santas Martas , 18 de febrero 
de 1927.—El Juez m u n i c i p a l , A n -
nio M a d r u g a . — P . S. M . , J o s é 
P é r e z . _J 
Juzgado municipal de Albares 
d é l a Ribera 
D o n L u i s Sarmiento iSúñez , Secre-
ta r io del Juzgado mun ic ipa l de 
Albares de la Ribera . 
Cer í i f i co : Que en los autos del 
j u i c i o verbal c i v i l celebrado ed este 
Juzgado a instancia de Manuel Fer-
n á n d e z G o n z á l e z , mayor de edad, 
casado, labrador y vecino de Tor re , 
contra D o m i n g o R o d r í g u é z Callejo, 
t a m b i é n mayor d é edad, casadó , : la-
brador y vecino d é Qu in tan i l l a de 
Losada y en . r e p r e s e n t a c i ó n de loé ' 
d e m á s herederos el Sr . F i sca l m u n i -
ó i p a l . suplente en funciones de este 
t é r m i n o , sobre r e c l a m a c i ó n d é seis-
ciéihtas trece 'pesetas cuarenta cén -
t imos , con; fecha-d iez y siete de.. 
enero p r ó x i m o pasado, te d i c t ó s é n -
t é n c i a por e s t é " J u z g a d o , cuya par te 
d isposi t iva es l a ' s i g u i é h t e : -;: ; 
, y i s t o s los fundamentos legales de 
a p l i c a c i ó n , Pa l l o : Que debo de con-
denar y condeno a la súces ión u n i -
versal del finado;Aiitonio R o d r í g u e z 
Callejo, a pagar a D . Manuel1 Fer-
n á n d e z . G o n z á l e z l a cant idad de 
seiscientas trece pesetas cuarenta 
c é n t i m o s y el i n t e r é s legal de los 
mismos, desde la p r e s e n t a c i ó n de la 
demanda a que. se contrae este j u i -
c io , con i m p o s i c i ó n de costas a d icha 
suces ión universal ; y p u b l í q u e s e el 
encabezamiento y par te d isposi t iva 
de esta sentencia en el BOLETÍN OFI-
CIAI. de lá p rov inc ia , pues as í lo pro-
nuncio , mando y firmo.—José Salso. 
= R u b r i c a d o . = P u b l i c a d a en el mis-
mo d i a . 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAIÍ de. l a p r o v i n c i a , e x p i d ó l a 
presente visada por el Sr . Juez mvi-
n i c i p a l , firmo en Albares de la 
R ibe ra a uno de febrero de m i l no-
vecientos ve in t i s ie te . — L u i s Sar-
miento N ú ñ e z . — V.0 B.0: E l Juez, 





D o n L u i s Sarmiento N ú ñ e z , Secre-
ta r io del Juzgado m u n i c i p a l de 
Aibares de la Ribera . 
Cert if ico: Que en los autos del j u i -
cio verba l c i v i l celebrado en este 
Juzgado a instancia de D . Manuel 
F e r n á n d e z G a r c í a , mayor de edad, 
casado, Méd ico T i t u l a r de este 
A y u n t a m i e n t o y vecino de Tor re , 
contra D . D o m i n g o Bodn'guez Ca-
l l e jo , t a m b i é n mayor de edad, casa-
do, labrador y vecino de Qu in t an i -
11a de Losada y en r e p r e s e n t a c i ó n 
de los d e m á s herederos del finado 
A n t o n i o R o d r í g u e z Callejo, e l s e ñ o r 
F isca l mun ic ipa l suplente en fun-
ciones de este t é r m i n o , sobre recla-
m a c i ó n de cien pesetas, con fecha 
quince de enero p r ó x i m o pasado, fué 
declarada sentencia por este Juzga-
do, cuya parte d isposi t iva es la 
s iguiente: 
Vistos los fundamentos legales de 
a p l i c a c i ó n , F a l l o : Que debo de con-
denar y condeno a l a suces ión un i -
versal del finado A n t o n i o .Rodr íguez 
Callejo a p a g a r a D . Manue l Fer-
n á n d e z G a r c í a l a cant idad de cien 
pesetas impor te de sus honorarios 
profesionales, pues asi por esta m i 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
par te disposi t iva se p u b l i c a r á en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia 
oon i m p o s i c i ó n de costas del presen-
te j u i c i o a la suces ión universal 
expresada. = A s í por esta m i sen-
tencia, defini t ivamente juzgando, 
lo pronuncio , mando y firmo.=Fir-
m a d ó . = R u b r i c a d o . = J o s é S á l s o . ' : 
Y para su in se rc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , expido l a 
presente visada por el Sr . Juez i n u -
n i c i p a l , firmo en Aibares de la R i -
bera a uno de febrero de m i l nove-
cientos v e i n t i s i e t e . = L u i s Sarmien-
to N ú ñ e z . = V . 0 B . * : E l Juez, J o s é 
Salso. 
F U N D I D O R D E CAMPANAS 
MANUEL QUINTAJíA 
VILLAVERDE DE SANDOVAL : 
(León-Mansitla de las Muías) 
Juzgado municipal 
de Los Barr ios de Luna 
E l s e ñ o r Juez m u n i c i p a l de este 
t é r m i n o , en providencia de fecha de 
hoy , ha mandado sea citado en for-
ma, don J o s é Cast i l lo L ó p e z , con-
trat is ta de la r e p a r a c i ó n hecha en 
la carretera que desde L a Magdale-
na conduce a Belmente , en los k i l ó -
metros del d i ec i sé i s al ve in t iuno y 
en ignorado paradero, para que 
comparezca en este Juzgado en el 
d í a ve in t icuat ro del actual y hora de 
las nueve, a contestar a varias 
demandas contra él interpuestas por 
don Leonardo F e r n á n d e z , don J e s ú s 
G a r c í a , don F lo ren t ino G a r c í a , don 
E m i l i o Q u i ñ o n e s , don Teodoro Can-
cino, don Juan A n t o n i o Rabanal , 
don Cesario Gei jo , don Francisco 
G a r c í a , don J o s é G o n z á l e z , y d o ñ a 
M a r í a G a r c í a , domici l iados en los 
pueblos de M a l l o , Coserá y M i ñ e r a , 
sobre r e c l a m a c i ó n de cantidades 
procedentes de trabajos inver t idos 
en los referidos k i l ó m e t r o s , p r e v i -
n i é n d o l e que de no comparecer, le 
p a r a r á e l per ju ic io que hubiere 
lugar . 
L o que es tá mandado se inserte la 
presente c é d u l a de c i t ac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc i a de 
L e ó n para general conocimiento de) 
interesado. 
Los Barr ios de L u n a 14 de febrero 
de 1 9 2 7 . — E l Secretario, J u l i á n 
G a r c í a . 
1 0 . " T E R C I O 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
Comandancia de León 
E l d í a 6 del p r ó x i m o mes de mar-
zo, a las once de su m a ñ a n a , t e n d r á 
l u g a r en l a Casa-cuartel que ocupa 
l a fuerza de esta capi ta l , l a venta en 
p ú b l i c a subasta de las armas reco-
gidas a los infractores de la ley de 
caza, con arreglo a lo que determina 
e l a r t . 3.° del Reglamento de dicha 
ley ; advi r t iendo que para tomar par-
te en dicha subasta, se precisa que 
los l icitadores se ha l len provistos 
de la correspondiente l icencia de 
uso de armas, de caza y para cazar 
y c é d u l a personal. 
L e ó n , 2 1 de febrero d é 1927 .—El 
p r i m e r jefe, Ricardo del A g u a . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
" L A ECONÓMICA" 
. . — DE — 
S. SALGADO 
- Para Instalaciones y Repara-
ciones eléctricas-Colocadón de 
timbres, Teléfonos, Planchas y 
Estufas eléctricas, SEGUNDO SALGADO 
PRONTITUD Y ESMERO 
ENCAROOS Y AVISOS: 
Varillas, l.-León 
El más antiguo dé la capital por la fecha de 
su fundación, pero el más moderno por lo 
perfecto de sús instalaciones 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos los 
artículos 
Farmacia BARTHE 
114 ANOS DE EXISTENCIA 124 
Con dos farmacéuticos al frente de ella, es la única que 
en León y su provincia nosee el legitimo «APARATO 
ELECTRO • PRODUCTOR DE HIW>CARBL», Arnalot. Gran sur-
tido en DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
ría. Artículos para Cirugía, 
Algunas especialidades de esta casa, de éxito verdad: 
PectoraUna BARTHE (tos. catarros). Sellos BARTHE 
(ántineurálgicos). Pastillas antihelmínticas BARTHE 
(contra las lombrices). Papeles antigastrálgicos BARTHE 
(tesoro del estómago), Medicamentos puros E. Merck 
Bayer, etc. 
AUTOCLAVES PARA ESTERILIZACIONES 
D. 
CLÍNICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
I0AQUÍN VALCARCE ALVAREZ 
OCÜUSTA gu DisTmrro oniuato NACIOHM. S E m m 
-1 -
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